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La première "LiBttl (;1.IIMentée••• " fut 'r6di~e il y a 8 ans et il d~ve~it
néoea~aire de la remettre à jour. Cette liste s'est en effet enrichie de quelque
59 espèces (dont 5 américain~s accidentelles), oe qui porte la liste des'oi'seaux
de Sénégambie à 600. De copieuses observations précisent et moqifient le statut
da 154 espèces déjà traItéef: dans la liste de 1912. Ces notes proviennent des ,
orlli thologues de pas;,age, defl quelques omi tholo01ea résidents et en particuli,er
'de la "Gambia Ornithological ~ooiety" qui fut fondée en 1914. Le Sénégal, avec
plus de possibilités oependant, nia pas jusqu'ici imité Bon voisin 1
·routes les donnéeu dlsponibles sur la reproduction et la distribution
n'ont pas été uti lisées dans ce texte ; noua n' avona retenu que les dates de
reproduction qui constituaIent un acquis nouveau et le m8me oritère a joué pour
la distribution. Ce choix sévère a permis ùe garder la concision propre à ce
genre de liste.
C'est pour nous un plaisir de remercier tous oeux qui nous ont livré leurs
notes et nous reoonnaiasons bien volontiers la part qu'ils ont apI~rtée à ce
travail. Qu'ils nous pardonnent d'avoir vigoureusement abrél,rtl leurs observations.
Malgré le nomùre impreauionnant d'espèces nouvelles, il ne fait aucun
doute qulil en reste beaucoup à découvrir, Bur la frontière méridionale surtout, ,
là où l'accès est le plus difficile.
LOCALIT!!;;) l!:T AillU!."VIATIONS.
- PLB J Parc de la Langue de Barbarie, à l'extrémité ue l'embouchure du fleuve
Sénégal, près de Saint-Louis, 2 000 ha, 15° 50 N - 16° 32 W.
- PNBC et Héserve de Kalissa.Ye z Parc National de Basse Casamance, recouvre la
for't de Santiaba Mandjac, prèB Je la frontière de Guinée Bissau, 4 000 ha,
12° 2) N - 16° 35 w.
Paro Nat:i Ilnal du Niokolo-Koba 1 913 000 ha, 13° N - 1)0 w.
PNOD a Parc National des Oiseaux du Djoudj, entre l~ l~o de Guier et la courbe
du fleuve Sénéaal, 16 000 ha, 16° 25 N - 16° 10 W.
- Parc National du Saloum : 13 000 ha, n° 45 N - 16° 38 w.
AD 1 André R. DUPUY, Directeur' des Paros Nationaux, Dakar.
MEJG : M.E.J. OOtŒ, l1ambia Orni thologloal Sooiety•.
OJ ,. Guy JARRY, C~BPO, Paris.
GJM 1 Géranl J. MOHI~L, OHS'roM, Hiohard-Toll.
GM'! : "GJM + Marie-Yvonne MOltl!.'L, CNRS, Richard-Toll.
BND 1 Babacar NDAO, Saint-Louis.
FR 1 ~anois ROUX, CRBPO, Parh.
AS : ltévérend Père Antonio :iALA, OUBsou,ye.
JMT ; .,.Jean-Marc THIOLLAY, CNRS, Paris.
B'l' : Bernard TIU!:CA, OH~'l'OM, Richard-Toll.
GOS 1 Gambia Ornithologioal Sooiety, Banjul.
o~m. pers. 1 communication personnelle.
n. in.' 1 notes, inédi tes.
EN ; espèce nouvelle pour la Sénégal ou la Gambie.







Struthio camelus z Autruche. ObaervatitJntJ I·lk~.\tea r statut inchangé (um,
n. in.).
PODIel PI'rllJl:!:S
2. Podlceps (PoUocephalua)' ruficolliu oapenslt1 1 Grèbt: 1:."I.HLagneux. D'après 'les
po~sBins observés entre Rièhard-Toll et le delta (4 nichées), la ponte aurait
lieu de déoembre (peut-8tre un peu plus t8t) à. février (GMY, n. in. ; DUPUY,· .
1916 a).
PELEGANIDBS
PeJeoanu8 onocrotaltlfl : Pélican blanc. Niche réguhèrement (éohec en cau de
mauvaise crue, comme en 1979-00), à ralson d'un millier au PNOD et aussi au
Parc de Kaliasa,ye (DUPUY, 197tJ a et 19'(9).
Pelecanu6 l'ufescenfJ : Pé l..lcan grlS. La nld lftcation' à ./;;.l.gtnnchol' (au'r de grande
arbres de la ville) eet confl rmée .: 200 à 300 paires en 1Y74 ; fUI novembre, le~
jeunes étaient prtito à L'snvo1 (DUPUY, 1976 a) •.
5·
6.
.... l1otaurua 8. li ta lIaI'} s Butor é toilé .. Un sUJet survolant Mandlnari (Gwnbie) le
12 avril; lH!J observateurs cOllllaissaient bian l'espèce (GOS, 3rd Bird lteport) ..
EN.
TigriornUJ laucolopha : Butor à cr~te blanche. 2 Jeunes ca.pturés en mangrove et
élevés darÏn le village de M'lomp, près d'OusBouye en 1979 (AS, corn. pers.). EN ..
\
Une observation êlll PNOO, entre lel:1
8. Butorides atriatus atrioa illuB J Héron à dos vert. Parfois en colonies (Juaqu'h
une centaine de nids, delta du ~aloum, de juin à aoat (AD, com. pers.).
9. ncha J Aigrette intermédiaire • .Il;n 'GambHI;
10. Ardea cinerea monioae J Hêron cendré. Un sujet de cet te race a ~ ~é 0apturé da.n@
les rizières de Richar.d-Toll le 16 mars 19&4 par F. ROUX.
11.'· udea .purpurea s Héron pourpré .. Biffer sur la "Liste oommEln~ée••• " de 1912 la
'mention t~unique en Afrique occidentale". Niohe a.u PNOD, d'cembre 1914 ; les nido
Bont accroohés aux touffes de roseaux' r 80 nids (DÙPUY, 1915). .
CICONllDl!.1i
Gioonia c. oioon1a s Cigogne blanche. En sévère. diminution depuis les années llO,
quand il était posaible d'en VOlr plusieura milliers ensemble Bur le N'Dla~l,
delta (MOREL & ROUX, 1966). A présent, on en rencontre quelques d1zaines (divere
observateurs et GMY, n. in.). .
13. *Ciconia ·nlgra· 1 Cigogne noire. Observée ahaque annoe dans le delta du Sénégal à
rai~on d'une dizaine environ (A]) ; p'li ; .d'!' ; HND ; GJM, com .. pera.). EN.
14. Acoidentel au
15. nchus sene alenoi8 t Jabiru du ~énégal. ~n décembre-janvier t des Jeunes
suivent encore es parento, au Niokolo-Koba (DUPUY, 1976 a).
16. *AnastomuB 1. lamelli6aruB : ~c-ouvert. 3 obaervés le ~5 janvier 1918 et les jours
suivante sllr la rive nord du lac de Guier (FR et B'r, cam. pera.). Mi-janvier 19'9,
un auje~ isolé sur une petite mare, près de Fadiouth, à 90 km SSE de Dakar
(G. CHAUVANCY, com. pers.). Le 8 f'vrier 1980, une vingtaine-à o8té de la oolonie
de P61ioaos blancs, sur la réserve de Kalisoaye (AS, CO~. pers.). EN.
Ibis ibis l 'rantale ibis. Niohe réeulièrement dans le delta. du Sénégal, .PNOD, de
d'oombre à février (DUPUY, 1976 a J.
TRESKIOHN1TH IDES
18. Platalea alba a Spatule d'Afrique. Niohe irrégulièrement sur le lao de Quier,
sur amas de roseaux et au PNOD sur arbres (DUPUY. 19,,6 à et BT, com. pere.) ..
, "
, PHOENICOPTERIDES
19. Phoenioopterus rueer roaeus : Flamant rose. Niche sur un 110t de d~lta du
S~loum, par.oentaines, fin .f4vrier (DUPUI, 1919).
20. P~oenic.opterus (Phoenioonais) minor # Petit Flamant. Observé régulièrement, maiu






DendrooYgnB bioolor (fulval : Dendrocy~e fauve. Près du lao de Ouier, trouvé
nioheur en mai, septembre. et novembre lanns doute aussi aux mois intermédiaires)
1915. La reproduotion semble très irrégulière (DT, GJM, cam. per~.).
Alopochen aeQptiaoa z Oie d'Egypte. Niche dans. le delta du fleuve (partiouliè-
rement PHOD) de septembre à février (observateurs divers et DUPUY, 1976 a).
Anas an~Btiro9tri9 = Sarcelle marbrée. Un couple avec poussins aU PNOD en 197~,
. seul oae oonnu de reproduction pour l'espèoe au Sénégal (DUPUY & SYLLA, BOUS
presse). ----
*Tadorna tadorna z Tadorne de Belon. En déoemb~e 1913, six observés d'avion dans
le delta (FR. oom. pers.). EN.
, ,
26.
Ana4 disoors , ~arcelle soucrourou. Un male obaervé dans le PNOD (FH et al,
197b*77J. Un mile oollecté dans le delta en mars 1979 (PH, com. pers.}. ~ •
• Ana~· amerioana J Canard jalwen. Un mile observé en février 1915, au PNOD
(FR et'al, 1976-'71). jgJ •
.-
-Analt B~ atrepera : Canard chipeau. 3 observés en janvier 1974, au PNOD (FH ~,
1976-71>.: EN.
2H. B·f .fulvuB 1 Vautour fauve. Observé à plusieurs reprises dans le delta et au
PNOD .FR, corn. pers. ; AD, 1916). Un sujet bagué en Eapagne et repris à Dakar,
var~:d~Cenibre. 1977 (AD, com. para.). EN.
29. ~N80 hron ereno terus : Peronoptère dr~gypte. Un survolant les dunes près du c~p
Hoxo eJct~ème 5W de. 1..1 '~;I;-:<llil'ln":t,.1H 15 décembre 1973 ; deux à un abreuva ir, près
de Ziguinohor, lé 28 déoembre 1970 (DE RIDDEH, 1971). Un adulte au PHOD, le 15
décembre 19'r3 (BT, com. pers.).
30. G,ypohierax angolenai S J Vautour palmute. Au PNHO, plusieurs couplee ae repro-
duiaènt ; jeunes volants dès mars (DUPUY ~ 1976 a). Egaré jusqu'à l'embouchure du
~énégal, .21 .juin 1919 (Y. PU~V08T, Qom. pera.).
31. Hieraaett!à apilo!él.utel' 1 Aigle de Bonelli u'AfI'lque. Niokolo-Koba 1 pluli1ieu.rs
nids ont èté trouvés en déoembre (DUPUY, 1976 a).
_~2. *Hierl;làe·tus- eennatus J Aigle botté. Malgré l'absence de preuve matarieHa et la.
oonfuslon---pciBsible, para!t régulièrement obeerv' pendant l'hivernage (GJ, JMT,
. com". pers,,) en différents pointe du territoire.
33. taohiro) : Autour taohil'o. Oboervé par JM'r au PNBC, début
/
34. *ACGlpitf.)r e. er,yt.hrol?ua (A. minullua) : Autour mlnulle. Ubtiervé du 20 au 2~ aoQt;
19'13 par M. GUILLEMO'r au PNl3C (com. pera.).
~~ALCON}Dè:S
35. itlo'alco pel~egrinus calidus : "'aucon pelerIn. Une paire,ousel'vêe dans le PNOD, en
février, 1972. !tace bien préci sée graC(;l aux: plumes m~ées ramassées sous 11 arbre
fr6quenté par ces faucons (JARHY & LARIGAUD~I~, 1974).
. ~~.
36. Falca auvier,~.: "'aucOfl hobereau africain. Un spéoimen oollecté à' 60 km à l'est de
Zfgui,nchor" mi-décembre 197) (Vân den ELzËN & WOL'PERS, 1978). En Gambie, plusieurs
observations près de UW1Jul (OOS, 3rd Bird Heport).
rI. .Falco' VIilS erti'llua : j,<'aLlcon kobez. A l'&~roport de Daka.r, , un sujet le 9 déoembre
'1977 B. LAMARCHE, com. pers.). Une dizaine d'obsorvations fln décembre et janvier




:H3. ::îuglttaril16 serpenttll"iUB : Serpentalre. Un sUjet près de la pointe St-Georges,
dans l'estuaire de la Casamance, le 5 JW1Vler 19'77 (DE ttIDDJ!:H, 19Tf). " l ':"
PIIASIAN l O~S
Francolinus,a. albogula~is : "'rwlColln à gor~e blanche. Plua.leurs' niaflét1u'trouvél::s
en fin de saison des pluies uu Niokolo-Koba (DUPUY, ,191b a). . ' ,
Jt'rancol i nus ahanLeosia hopkinsoni ; l'"'rauooli n d' Atlanta. A~wez commun dans les
quelques for3ta denses de Basse Casamance (AD & AS, c9m. pers.). Une 'femelle'
pr8te à pondl'e colleotée le 14 Janvier' 1geO, ùa.ria 'iule petite foret, près d'Ousaou,ytl







Orex (Orecopsis) agregie. 1 Nale afrioain. Un oapturé à B km NW d'Ousaouye, le
8 ft§vr.ier 1980, près d'une mare (AS, Qom .. pera,.).'
,',P0lÏzana wnana. '; Marouette pon~tu'e,. Hiverne oommunément dans le delta. et
p~tj,culHirement dans 'le PNOD '(OJ &. FR, com. pers.).
, i
Oallinula angulata ; Petite Poule d'eau. Le 4 juillet 1911, une ob~~r.V~tïon à
~ans~oriko (Moyenne Ga.mb~e) :(O. ANDREW, com. per~.). Statut'g.néral douteux.
mad ascariensie l'Poule aultane. Se reproduit sur le l,s.a de Ouier
oembre f vrier, d'apI' 8 la t,aille des imma.tures observés (OJM, n. in.). i!:n
résident et raro en Moyenne, et Haute Vallée (~O, 1976). ,
PoI'1?0,yrio (Porpbyrula) alleni 1 Poule d'Allen. Se reproduit a.ux environs de
Riohard-Toll et sur le lao de Ouier vraisemblablement, puisque i,mmatures obaervés,
mais datee de reproduction inoertaines (OJM, n. in.). ~n Gambie, résident et rare
(MEJG, 1916). '
Fultea a. atra J ~oulque maoroulè.,Quelques oentaines hiVerrlent dans le delta
quelques unes aussi sur le Ouier (plusieurs observateurs).
OTIDillS
47. Eupodotis ruflorlsta savilei (Lophotis aavi!ai) & Outarde naine. Pour la' systéma-'
tique, voir CHAP})UIS!!...!!l, 1979'. On propose de rt§tablir le statut spéoifique d.e
la race ouest-africaine.
48. Outarde à ventre noil'. D'a.près'lea obaerv&-
septentrionale serait à remonter jusqu'à
49.
BUHHINID~
Burbinua (Oedionemus) senegalenaia z Oed~onème du Sénégal. En novembre 1974,
3 nid~ aveo 3 oeufs @t en décembre 1913 un nid au PNOD. Egalement~ 1 nid de
2 oeufs en juillet 1974 au PLB et 1 de 2 oeufa au Niokolo-Koba en avril 1912
(A. DUPUY, 1976 a).
HAEMATOPODIDES
50. *Haematopus o13tra].egua 'mogulnf Z' Hl:l'.ttriar de )t~q"'l,n. Février 1910, un Bujet
,.bien observé A Bargny, près de Dakar (GJ, Qom. pers.) •. Le 30· déoembre' 1915. en
, basae Casamanoe, près de la frontière, 2 sujets, (DE RIDDEN, 1971) .. EN. '
CHARADHI IDES
*Va.nellua vanellul'i : Vanneau huppé. Hare mais régulier dana le delta d.urant les
mois d'hiver (particulièrement FR, com. pers.).
Vanel1us (Saroiophoruu) t. tectus : Vanneau à tite noire. ,Près de Riohard-Poll,
niohe'ausei plue rarement de juillet à eeptembre (UMY. n. in.). Danm les rizière3
pràa d'Oussouye, commun (AS~ com. pers.)o
Vanellus (Xiphidiopterua) albiceps : Vanneau à t'te blanohe. Une ponte de 3 oeufOF
en février 1969 p dans le lit a.saêohé li 'un oours d'eau, Niololo-Koba (DUPUY, 1976 a
~;;;;;r:::.riroo-...,.\,;;:;;;";"~If,.;;;,,,,,,,,""__..;;;.;r~§a~ll_u=s a Vanneau oaronoulé. Un nid aveo 3 oeufs. au





Pluvlalis d. dominious 1 Pluvier doré américain. 28 mai 1~79, un sUjet capturé
par fiT sur la rive nord du lao de nuier (com. pers.). EN.
g Pluvier doré. 2 sUJets observés le 15 déoembre 1973 danG
e P et., com. pera.). Lo 9 f6vrier 1914, 3 observations dont une
'oapture au m'me lieu (OJ, oom. pers.). ENe
Charadriua alexandrinus g Pluvier à coll~er interrompu. Le 19 mai 1979, un
poussin de quelques jOü~s aveo sos parents, près de la plage, 110 km au SE do
Dakar (Y. P~VOST, oom. pers.).
f ~ , •
Ngmenius arguai, orientalis g Courlis oendré. Un spécimen de oette race collecté
par Ffi, à la mi-janvier 1979, dans le delta (com. pers.).
*Tringa flavipes 1 Chevalier à pattes jaunes. Un observé fin janvier, près de
Banjul, par K. NI~LSON (OOS, 3rd Bird Report). EN.
*PhalaroRu8' fulioarius 1 Phalarope à bec large. 5 spéoimens bien observés, près
de itfiôur, 70 km SE de Dakar, le 5 ~oftt 1979 (~. G~IN, com. pers.). Etl.
Rostratula benfualenaiG ; ~ch'e& Le 12 février 1974, capture d'un jeune volant
, peine, l8é d un mois au plus~ au PROU (aJ, oom. pera.). .
*Limnodromus sp : Limnodrome. Une observation d'un Blljet en plùmage nuptial le
23 déoembre, à Cam~loo, Basse Gambie (M.E. SMALLEY, sous Erease). EN.
aLAREOLID~
~4. Cursorius (Hbinoptilus~ ohaloopterue 1 Courvite à ailes bronzées. En Gambie de





*Larus minutus : Mouette pygmée. Un sUJet observé è. plusieurs .reprises et pho ~O'"
graphié li Saint-Louis en avril 1979 (:sND, sous presse) .. EN ...
*LarUB trid~~.luB J Mouette tridactyle. Un sujet observé et photographié à
Saint-Louis. de mi-mara à mi-avril 1979 (BND, soue presse) .. EN..
LarUB genei J Goéland railleur. Niche aussi au PLB. en juin J 200 oouples
{LATOUR, 1973 ; DUPUY, 1976 a) ..
kfrHs cirrhocephalus : Mouette à t8te grise. Niohe aussi au PLB, par cent~neat
eft juin (LATOUR, 1973 1 DUPUY, 1976 a).
wu, audouinii 1 Qoéland d'Audouin. Un nouvel exemplaire observé et pho tograptne
le 1er février 1915 à l'entrée du Sine-Salo~ (REILLE, 1975).
*AnoUR stolidus z Nocldi brun. Signalé au large deo oates .gambiennes (l4EJG, 1976).
B.
*Anous tenuiroatria : l{oddi à t8ta blanohe. Un sujet p80hant a.u'milieu de GuHettcli
noires au large du cap 3te Marie, Gambie, le 12 ootobre • vu à faible distanoe
(MEJO). Un autre, ou la mame, vu le 30 octobre (OOS, 3rd Dird Jieport). EN ..
Starna (Gelochelidonl nilotioa 1 Sterne hansel. Nlche ,aussi au, PLB l 'quelquea
dizaines de ooupleB en ju.in-juillet (LA'l1()UR, 1973 ; DUPUï, 1976 a).
~~~.....M~"i"'"~';';:;'-";~~~~~~~"'1i,?a)J Sterne oaspienne. Quelques oentaines de
Â'OOUR, 1913 i DUPUY, 1976 Il).
74~ Sterna maxima albidorsalim & sternG royale. En dehors des tlots de Oasamanoe,
niohe aussi à la pointa de SagomaJ (Sine Saloum), en mai-juin, par milliers
(DUPUY, 1916 a).
*Sterna benl!lenaiu 1 Sierne voyag~use. Un groupe de 25 près.du Cap. Ste Marie
l~jul, (]Q1libio} ~n janvier 1974~ pub pl\1B tard ; 'de nouveau 'en noveDibre et
d'oembre 1974,s1 ~ien qu'on sugg~rG que l'e8p~De hivernerait en cet eDdroit.
Le lieu d'hivernage de cette sterno 4tait jusqu'iai douteux (NIELSIN, 1975).
Observ'e 'g~leœent sur la rive droite du fleuve, pràs de Barra, 2 f6vrier 1914 1
28 sujets en oompagnie dtautres sternes (BAT'rEN, 1975). Un sujet le 9 juin puis
8 le 16, A Bargny, 25 km E de Dakar t en oompagnie d'autres steraee (~, 1975).EN.' ,.
Sterna f. fue~atQ : St0rn~ ~11igineueo~ Un nid dans une 0010n1e de 1.' nilotioaple 6 juillet 1915, a~ FLn (DUFU!r, 1976 a).
17. Sterna albitron! B Sterne naine~ Niohe sur une lagune asa6oh4e 4e l'embouchure
du Fleuve Sén'gal en avril (J~TJUR, 1973) et sur d'autres lagunes voisines(BND, Dom. perB.)~ SOU~-9Gpbce n~~ pr~ci~ée.
PTEROCLIDIDD3
78. Pterooles e. ~~01~~ O~~qa e6négBl~m. Près de R1o~11~ ae reproduil
ausai, m~s raremen~, ~3 ~ui~~~ des plaieo dt juillet' ....mbre (OMr, ~. ia.).
TURNICIDB3
'!UrlÙx BYlvati 08. lapurellJ'- l '1'u.rnix d' A.frique 70 km SE cl. Ri0àar4-'Rell 1 1 nid
aveo 1 oeuf (inocrnplet) le 25 janvier 1979 et 1 nid 40 ) oeuta 1. 2l t'vrior
1971 (OMY o n. 1n~)Q R6e1dent ~t r~e en Gambio (MlJO, 1976). .
00. Ortft81oB meitfre~11 J ~!~~~~X"~ ~~itrran•• 70 ka &1 4. Ricbard-TD11 f a D148
le 2 octobre, 2 nid. le (1 ';:~-'-<l;~~~;';n; 1 l~ 15 novembre, 3 le aa Dovubr. 1978 ,
1 Did le 25 janvier 1979~ L~ po~~c semble de 2 oeufs \GMY, n. ia.). ID oa-bte.






, Oolwob& livia qmnoololus 1 Pigeon biset. Seule oolonie oonnue au Sên6gal 1
daDa deux puits du village de N'Dandé, soit 125 km NE de Dakar, à vol d'oioeau.
Oes pigegna 'sont tr&a Bombree et ont la caronoule oculaire rouge. ,as d'bybri-
, dation oonstat6e avec ,l~~ pigeons d.omestiques' (OJM; n. in.). lIf. '
O~lUJDba i. guinea. 1 Pigeon de Ouinée. Depuis quelques annêes, ni~~D, ~"iRichard-,
'l'o11 sur Ifulbi'imenh, po~nt.h 'P11l8 septelltriQnal et' .ocoidental -dé 'l'espèce
(
' ')" 1, . "CJI, il. iil. • " ' , ' ,,'. , .
Stre.etoeelia (stieato,pelia.) s" senegàlensis 1 Dans l'a' r6g1on! d 1,~8eou,ye, rare
et 10calis6e dans les villages (AS, com. pers.).
*Tl.1rtur tllr"Ulistria ''Illllpanistria l.,ŒRanistria.) l 'TotU'terelle' tamb()ur~t~e.'Un
oouple observé' au PNBC, le 3' mai (:D!JPUY, 1975)~ EN.' .
PSITTACIDES
ro1oephaluB B. seneialue : Yoqyou. Près de Tambaoounda, jeunes'prlts à l'envol
en septembre et jeunes onoore duveteux en janvier (DUPUY, 1916 a). A Dakar, sur
le marché, jeunes bien développés, mais aux,rémiges à moitié pOussées tin mars(ONY, n.·1n.). . '
. MUSOPHAQIDIlS
87., Tauraoo (Tui-!o\Ous) ,parsa ~Llffoni l 'l'ôuraoover't. Rare au PNBO. (DlJPuY, 1913).
!U!oP.iw violaoe[ly , Touraco violet a ooneidc§rci comme oommun par J)lT en 1971
(cam. pers.) • D~ '(1913) et AS (oom. pers.) l'estiment rare au PNBC.
Crinifer pisoator , Touraco gris. A Richard-Tall, la nidifioation a été obe~rvû~
(1 nid à ahaque date) en février. juin et aott (GMI, n. in.).
CUCUliID»1
. • , 1.' l ' .\ ~ ,: .
• • ~ ~ 1 1
1 P
, "
1.: .i. 1.1, 'J i j l': ~ ~ . " • " • • .' '. . 1 • j: . J •
'1. •••,. • :' ~ ,1 .' '~'" .' .•: . " ,'. :., ~.. ,. l~ • .. • ~
, "*Cu.oulus' è .. , clamo,f!us, z QQUOOU ..oriard.. :Ent'endu ohanter une fois A
février )1'980', ' au PNBC (aM! t ne 111,.)" '
92. • \ .' . li ••••; '~ .} ; •• ~*Ceuthmoohare, aereu,! flavirO;strifh'z, COu.cou A beo', jauilé'. UJl ~·~t, 'O:b~~~e: dans
" " , ' Wi bots' eahr' à Ouasouye, le 1er jêvrier 1980 (AS, 0081. 'peta. )'.
"
• • l. ': " •• ,:.,!:' 1. .. .:-
,C'~VOfUB monaohu! t Oouo&l ê,"nuq,uft ~leue. Un, su:~et',:oon~oté' à D'if~tt,aé~\U\da,
, B de Z guinohor, en d~08mbre 1975 (~AN DEN ELZEN & WOL~EaS. ~978). Observê aussi





96.. OtUB aooRe senegalenait'l , PeUt Duo afrioain. Supprimer sur la. "Li~i~ ~o~~ntée ~ .'~
de 1972 la phrase "maio hs preuv-eo matérielles manquent." , le ohant est en effet
tout A fait typique. Un nid avao jeùne, A 70 km SSB de R1ohard-ToU, fin septem-
bre 1974 (am, n. in.) .. Entendu partout, depuis 1& frol1tUre méridionale, ,6~biQn­
ne jusqu'au sud ~e la Basse Casamance et an partioulter au, 'PNBO,:',fin février





Dabo b. aaoa1apbus 1 Grand Duo du déoert. Un ùujet trôuvé mort sur l'tlot
Serpent, au large de Do.kar 16 1; mars 1914 (Ph. CAL.P\)POULOS, com. pers.). EN.
'98.,:" <, BIlbo afrioMua oineraeoenliJ "Granit '1>û.o afrioain. Deux sp6oimep:~ trouvés morta
ir~B' 4e Banjul en juillet; une autre observation au'm'me liëu le 4 aoGi 1979
li. SKAIJ.EY, com. pers.).
, :
r ,'. t • ~
, '
*SQ01;0e!ia. R!!!" Chouette ptohéuoe~ Ob~~rv~~" une, :f.oim en Gambte, le 2 mars
, 191.5'i.{dôi, 'BiWtiletter nO 6). '
,r: ;,.i
100. *Ciooab, (strix> woodforclli 1 Hulotte africaine. Observ6·;~it·~rit~ftd.u il l'ouest
. 4e Tambaoounda, en mai 1974 (ERARD, 1975). Entendu à. 160 km au Sn: de R1ohard-
Toll, dana le Perlo, en Be~tembre 1915 (OJ-N, n. in.). EN.
, . . i ..':':'. - : ..~.:.. . ::: _.....~ ~ ..! .) ~.' l .~
_.... ," '''. .'
~ 1 \ •
101 •...
.. ,"-:.' " .
"AsiR o. oaeanDie • Chouèounou. Observé de" tin juille,'f ,A:,t'~Ii,-~ëf 1971. près de
Banjul, Gambie, dans un mare.:is de mançovEl , jWl!qu'ê, un max~mum de 20 sujets(I.E. SMALLEY, sous Eresaa)e
.~ ,
, "
.. :. ; . " ;.~
CAPHUNL01DES
102. oollectâ
OaerimuiS:! Qx1m1ua 1 Engoulevel1t dor'. 2 observés ensemble le 6 mai 1916 près
leRioiî -SU 1 un au.tre tué par \me voiture le 29 nov"qJ:bJ'e, 1979, à quelquee
kDs au sud de Riohard-ToU (OJ'll, 'n. in.). . .
,CVri!l11SU:@,.i'Jlor.nlJitllS 1 ~uleve~t tel'ne. 2' au.tre." obBtri-v~~i"~·t 60 km au'
SE do Riohard-TOIl 1 6 septembre 1911, 13 juin 1973 (031; n~ in.).
APODIDES
~05. *A2uS (Mioropus) eallidua 1 Martinet pile. 2 sujets observ6s dans le delta, le
, ~ '. l'






~=-~~?~~~;:.;.;;.:.....::B:.:;t~r.;eu~be~l:;i~i 1 Martinet à oro~pion blanc. 4 sujets
Gambie près d'un pont (ooloDi& ?). par O. ANDREW
:'., ;,
Chutura u. uuaheri 1 Martinet épineux d 'Ussher•.Contrairement lt. l'estimation
an rieure, eet oommun dans la r'sion de Tambaaounda, en septembre 1913 (END,
0011,. pers.)~ OOIllJBUD. ég~~elDent a~ PNBC, ;e~ f6vr1er ,1973 (DUPUY.~. 19'73).





Aloêdo ~. 9MfdribraohYs 1 Martin-p~eb~ur a~ur4.D·apr~é:~1U8ieUrB observa-
tions réoentes, sera~t répandu maie peu oommun en Basse'Casamanoe. UD'S~j8t
observé de près à BrumeD Bridp, Gambie, le 14 décembre par G. BLIDBEHO &.
M. ALLEN (OOS, 1st Bird. Report).'
î09. Balelon malimbi9§ 1 Martin-ohaseeur A poitrine bleue. Entendu exoeptionnel-
leme~t (?) à D~, paro des Eaw. .,t ~r1t,D:, 8n",~vr .._l 1?1~ (q,J~,~~n. in.).
l ,
110. Halolon 1. leuoooepbala r Martin-chasseur 1 t'te grise. Un juvénile aveo sem
pareftts, pl'bs df) Kaolack, 20 aolt 1972 ; dans u,~ ~alus, ..un, 1jetrri,el' aveo d.em
:\jEllUlElS,' près' àe Kaolack, 12- ·e.oUt 1972 , un terriei" a.v,o.j~'lUie., prèlS de Daka.r,
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UPUPIDES
BUOERO'rIDES ::Ii:. " j'.
113.·
. ..' ., i !:"~.' ,. .:-. • • l . :.1' .... :" ~'. . 't •..;' ~ t:. '1. ; ,,' .
'. .; .*c.eratoœraa 1 elaia '.' '~~\pall"" '1 ..o~~t:-~~-::.»!,~:t: l '4!J'!r:J;gn~:~•.PNBC,
"" M:obsei"Ya ùe lamine (oom. pers.). , . , ,>, , L f' ;;., 'li • ,.'
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114. ~us vieillot! ru'oeBcene 1 Barbu de Vieillot. Assez oommun dans la région
SBOUJ'e (AS dIf, n. in.).
.' !
115. POlOniulus oh. ohrzsooonue 1 Petit barbu à front jaune. Considéré oomme asae~
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INDIC!'roRIDES
",~ ~ 1. \ ;.., ,~ • ~ < •
, .
• , • : ~: : \. ... 1
,-... - ". - -"~"'" - ....
r " • '1. 1 1' ",1 1-~, .;-! :: .",~.:' ,
*IJidiéaior IDf maculât,!! ,~ lnd~oa.teu:r t;~het;.1Jl ~u 4 ,observée :et entendus en";to~~~,)l::rlltm'au NW d'OuB,,~~e, ,l~",~ jullil&t"9'T9 (AS, oom.'pér'8.)~i' 1 Bujet
',} o'ti~érv. À. kbool'l IslaDd (Moyennt Gamb1,.).',le 2 tiars 1915,·-pai- R" PIC1ŒRING(oos, Newsletter aO 6).
:., '.',··-t/,, '.
116.
117. *Prodotisous i. insisnio ; Indioateur ~~4e. 1 9ujol observé le 1er juin 1974
A MiBsirah (140 31N - 16° 32W), (mRARD, 1975). EN•
" 1:" ~ r '/. ;
PleIDES
,> , ",:,






Oam:peth,era maouloaa ; Pio barré à dos d'or. 1 obaervaiion au PNBC et un nid
oreus' ~an9 une fourmilière arborioole, d~but aoat 1971 (JMT, oom. pers.).
~the~ n. nivos& 1 Pic tacheté. Un spéoimen oapturé le 12 décembre 1918, 8~~
&iIV li BSOuY8 1 une observation le 1er janvier, une autre en février 1980
en ,tortt p,rh d'QU.SB.O\\Y.:G.(AQ,.,oom.,pe.rh.) .. ,,· ~ .',.' :.:.... ~.:.~... ':
~, • J '. 1 ". :' ... 1 :.Î' <, ." • ~ 1:
. 'II'
ALAUDIDES
)(11'&(1'8. javanioa ohadenet. (oantilla.ns) 1 Alouette ohanteuse. Quel~e8 sujets.
oban.'teurs turent. ~.bse~f',,: en 1;j\,d lle~', 1974, 100 km & il'Q~_t :o~_~baoounda,
autour des villages, liMa les br~uss&illes olaires (ERARD. 197,.). '.'\
,t J ,Mirafra oordofanio~ .- Alouette du Cordofan. D'après les observations de ,B.
ttuDaroh. (oom. pers.) au Mali, elle Aerait net,temDDt plu saharieWlQ que
~!vanioa, oe qui expliquerait BQ raret6 au, B'n.«al.
.., .. '.' ~
_.,,~. ~:: :--;r. _:' ......
122.
124.
*l1r&fra rufoc\9omea buokl!li 1 Alouette oannel1e.·Consid&rée oomma pas rare
1 l'ouest de Tam aooUDda en mai-juillet (ERARD, 1915).
: ':'~"'.:.~'.~:: '.' .L
,-:, '\ ': ;.' . .' (' ;!: ,', ,;) ,
Alaemon a. alaud1R~s·~ Sirli du déaort. 4 observations, dont 1 capture dans le
Perlo, jusqu'li Ulla oentaine de km au sud du fleuve (MOREL .. N'DAO, 1918). EN ..
Eremopterix nigriceps albifrons 1 AÎouette-moineau à front blanc. ~epuis 1912,
a.nn6e exoeptionnellement sàohe, Il étend.u son aire au sud du fleuve et niohe au
moins jUŒlque 100 km au sud. Niohe à" ~,'ooa&Sio~ );):r.~., p,,!);. huoo,tise Niohe de
janvier à; mar'a et d "oà~obî". à déoembre. m~.~· J,),~;,é)lîW~ ·a.rülîli. ~ Idme endroit.
Ponte dA 2 oeufs- (MOREL & N:pAO, 1978). ,." ".:'" ~,,' " t .:. ' , , "
. , r. \' l J • 'f". I~. J. • •






i ' : . '.
l"
1250 1UWia palwiioola'minor 1 Hirondelle pa.'1udioole. Sur la "Liste... ft de 1972,
biffer la mention qSeule donnée apparemment" •
•
••: '"d'; :""'f~.:..,:i ,'fi' ':'. ',~~/ .~ {:')~J : ~ '~ . , ' .' - ,',
126. H1nndo eT 1'.•'MoRiCa ",Hi~eli. à: lOz:ge blanohe.' Trouv'. nioh'" ft
B:lokolo-.t"ba .ous un pont, avril 1969 (DUPOY, 1969). Rép&Dd.ue .n Baa••






,:.. • ;,. r. j ~ ; • .' • \ 1 -... :' '. T' , , i , \ ~.: ...~. 1.: ..", ..,.' '. i,." , . '.
(l'ti iJ :.,~:. ' " t \. '.... .:!'~ '.~ l' "1' ~.
"'\lIr!'~'I'II.1 : ,:; ',', ~~, 1- '.j·fJ . ,... t . '. \ :~." l" "~ ;..~ , ,
128. Hirwa40 Bemiruta ordom • Petite hirondelle l vatre roux. Oou1d.'rM 00_
0.... &1lt~111' 4. Sii'6aaolUlda en .ept_lIre '1973 , le 14, 1U1 oouple tr8ll8porte
4e la boue '''.1'. un arbre (mm, 00.- pers.).
131•.. ,; ':'
B2i1J J,;.! n! "*Bpnde ·(p,tzoi!:oprr!Pl!e) tul1ela 1 Hirondelle de rooAers. 'Les hirondelle. qul'" ~
I:~' \ 'J,j ::yolatelit)';co11"re ] il 'plii'oi roohouse de D~ù4'f'lou (SI 4e lC'doU60~).le 20 11&1"•
. : 1972, ·,apiJài'''èaiüJI.t vrailileuiblàblement IL o.tt•••p'o. (aJlI, ta.' iJi.)~ m.
'1 -:
• ".i ~
133. IIaoI'OIlYZ orooeus • Alouette s.n'tin.,lle. 1 l 6 'intiivlci&a8 o'bale"'_ pr•• de .
i~;\V"" ,J.: ','HpiDOl1ot' û: 'jàlivier' '1977' et eolt 1918 (DE RIJmER, '1977).aoll~td.'r' ooue
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m5!~ue l"'wif.'i,i stHY:P& • Dronco de Ludwi,. BD 08llb1.1rêstelent et rar.(ÎBJ~ 191 • O@lletdér comme assez OOIl1lliW1 cluB l.s que qu•• tort"a deu•• d.
la 1"s1OJl cl 'Ouoeouye 1 1Ul su.jet 00Ueat4 1è 27 d,....br8 1978 (AS, 00•• pera.).
:;~)tr.o:"" ."::'Q{'~."j;.:: ,), ...~ ..~ ;"f 1..; .~, .J~; ,'.'_":_.~" .:..:.' . ',' 1.:1:·,,;-
.t~:'~"'.H.I~: "1:' ; '} 1._ . l' .:; ; .~:, -:ll~t, ~;:.: ... ~ .,71 .. . J., • ,1 '~; ":,.
"Pi'; ':. " !~;
1_' , .';. t'i
~ .;'\ : .' "
139.
140.
i:'Eii~m:l~R~r.t~~l\~~·'Oh"~ ;'ob C~'. ~le m6t&~liq~~ ~ JIU8Û,ë:·viol.tt.~,; :"~'~' raAd.4~n", ct;' CC;lI!if4Wl .( ,,·1 '(6). o~.4.'."' en.Jvol•. importants, 8Jl
.... ~eh~rB,~e ~a tor:~tt..p'r~QldtOus80U3'.; ,t4'Vrter 1980 (AS A OIY",o•.io.).
. . ~ ~
.' .~ • 1 \'. ' ..:. • l " • ~ •• ; .'. ~ • • '. ~.'';'!:'! " . . ' ,., . .
*On&îoÈ0t:t ,oineron '1, ;mtourneau 'CB1'O~pu14., P1\U1~.ur. ·1nüv-tliu•. t8016. ob••rv'a
,ris cle »üjul dtav:r11 A. juill•.Aooident_·l ..(CIO...., ')rd.. BiN "port). Il•
.Q01lVID. ~ i :. .
142. O'.I'VU! r. aUgollis • 9.l9F.~,~~. ~." Aootd.ent.·l;'.!l.~bi.(DJa .. '9.16) .11 dan.'
1.. IlC!U~~ nor4,. ~u S'~'6.e.l.>{QJlP,. L .iil.). . ': J'. ".'
OAMPEPHAOIDE
" . J'" •
1 ~. '. ,t~', _
1430 CMP'phy, ph.. phoenioea 1 Eahenilleur è. 'pa.ulette8~ Pr~1il dtOussolqtl, an fartt
claire, oDssrvé en f'vrier, mars, avril et mai 1 également au PNBC (AS, OOiB~
per•• ). . . " .', .... '
~'r \ ,,1:.'
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14541
: .r '", ::: f': ", .• :.~ "
• ,i' .'~" ."
147e
. " \ ~.."~:" .~
Pàl11HtrlPAA' 'Pur-urus) !!Je IQtMAI 1 Bulbul à quti!ue rousse. Un sujet
oaptlU" en for't, tout pr•• d'Oussou,ye, en novembre '1919 ; observé iSgaloment
au m'me lieu. en ootobre-novembre et déoembre 1919 et ~n f6vrier ,196Q" (AS, 0011,,·
'pero. ). " ' " ", ' , . " ,,', ;'; . " :. ",',~ ;:;..;,',' .
"Qrilidr fctioh9PiOrt:) ~, v,rrei.' ,Bulbul.:h~~pià,gorge-'.blûche. Un
sujet 001 eot' au fi et le jamrier ·1 t d.ans uné peUt'8 "forlt',' 2 'km au li
d'OttIl80u,y8 par AS (Qom. pero.). D.
• • '.1 : ~ .) 1 { î ' •
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,r'J ,,"""', \ r' ,l '1 !".~": ....
" • 1 •
: ,. ~ ~r'
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WSOIOAPIDES
" ~I ~ ; ~, :.
, i':
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~.:. :.~' :..\.' ~; :L.. .. ,2:0:.. '.. '.1;L:~ ':1 e, ~
. • "F. ' ~.:.~, f ~ '~ [ ~'JI i ',:
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151. ~'m!he h1UMioa. , Traquet oreillard. Migrateur peu. collliilWi en Gambie {ara,
. '. ,:." ...
" :
• 1 i t· :.", : ~1:" ~ ".
,';:(1:,: .';, ~"" i ~ .... .r" ....... , .. '..••~.~~' ....:••,. ..":..... '.1 ..._...:..._. __:,:",J .
oenintile 4eBei"ti': 'i':Tr~et du :!;iisert. 'bbs~~é (;lt: oaPtur,,:'I~~',je delta par,
B. GAO et B. '1'REbA~' 'Cle fin novf6mbre' " 1'5 'décembre '197'f'(oom. 'per~.)~ ObtrHllrv'
aus9i par DT et GJI, le 6 février 1914 dans la basse val16e (n. in.). Pas r~G.
EN. '
, '.::!
'.' .... ,: : ; .• 1
. '( .
, '
" ~. t: : .. :.
156•.
*Oeroomela œel~ura , Traquet de roohe A queue noire. En Gambie, acoidentel
~MEJat 1976).' EN.
., ,.:":~4,'.",:.. .!!',. ~.,;) ..... :!.'..: :., )Jt:J..I·\, ..~.:.~L .:. ~",' ...
• ' ...' ". 1 ~ '; \ l ,," .' .~
. 'r::~" "',' ;- .. ' i \~ 11, : ~' ~. \..: • '~T>f d r" , . . ..' ~ ,
. ',' '*loutioolf4 :sii;til1'a ~ 'Merle ''d.a' r~on~;. '. En; ,d~bie, s~~~fô, ~i's "d~" ~tl(l.tut
inoer\éîln ( U, 1976). U.. . .., .
~ ,{,. ! . J'" ',' "1 ' ••• • '
'OOB9 ' n. ni"atoa illa l, rotl t.' CO,sqPhe .:A t@te ·p'l~a~e.·~:L:PoÎl1mun· ,~s' la région
.. .. , ''ri'OussOu,Yè et m".,eO AS""'oom~ ··pero .. & dM! , n. in~)•.:, . , :.. .; .
Tillaliinée
1 !!hW2oino.la (I*lgORBfiS ), rut~,I!~.ns. ~:. arAY~.~~~:t.~:::14.~~•.•'-.JJ.~~I~:~~t oapturé
au p~., .d&.'bu1.1aG t 1 .1 ..(Jl1~, oom. peJ'S.~ EN.- " .".. :.' ..
.. "! ' [!' '1 ~:.;(~~ .. ) , '. • .' ';;.
!s:laoocinolu: 'Illtd!H!IJ!!tl Pt ;eveli 1 Grive akalat de Puvel. Un sujet oaptu,,"é
dans 1Ul~ peU tG torlt, 2 km au Jt ci tOuBQO~e. la 16 j anvi tU" 1980 (AS, com. pera .. )..
Dt.· .
159. .antw~itt. "Bir 1 Ora'ttlrope oapucin. Un peUt lI'Oupe pr•• de Zi~horf'Il t 19 ~ O_!JIl, 1968). IN. ,
l,'l'~ ,:1.' ';o,(f :: ~." ·~·I ~ ..:•... •:.:'p~.~ .~"k :'.L, ~.~'"
• - ~ 1. • ........
• l'" '. N~:
.l_-f
161.
~ "".="""--~ - .-. -- .
, .
orOGe us cola 1 ~hrasmit. aquatiqae. Oapturée l p1uai.ur. reprisss
) ~~l"~~~~-i~r", .~~u' dé~ta, ,~D. en ~'YI'ler,et~. (clAIRY 10' ~CWJ1)DIBt(}';i• _. ".1 ..
'.Il i "Nl ''l.'i ","/~... .- ~'t-)'--'''' < :~. ~t-' - ~ .- . ·'''_~.~''''.:.:T h -.' !JoU1t
'. -.- . -... --~,-." .
• •' ,11:",' ~ n -
'64.. "['JO'" ~:":àl.'tcola'cantMeÎt!t1Mlltll 's '0'18t10018 èbarrteuH. 0011801tS. A :Bandia', en janvier
1916 et l Diatts.oouida (io km E cle' Z1pillobor) ell cl60ubre 1975 (VD DEN BLZm
& WOL'l'IRS, 1978).,,' '
" . \'
h' , ,._ ,_ '.,
165. 0&,tI111' l, llt!rmJ1m s 010t1001e siffleuse. O.ptut6. et coll.1cl'~. oo~.
oOlllmUle daDS la r6li~ cl' OUSOUT8 Par AS (0011. pere.).
166.
:)';.i - 1,',:'
;. J ~ \-.! .'- ,::.r r
1001; .• ; 01."10018 rousal..'n.",ObeerY'''. afÎ;"PDC, ell
, 73). . ,
16~~ ',:, ' ! G~'· ~Ôi;ti~~là",~~a1~~1;~aitr!!è1 '" ·otvt1~Ol' It~'•••~'Il4\l '~.1~ûri t01sobdtfu.,'
av los ~..:J.-~' 'louves, Wl@ oentaine 4e kil .. l fil cl•. 'liulbaoôu4&, clau \1B vallon .
1 ba1it,. ll'ami~os et buissoa., .i- ju1n-ju1U.t "74 (IRABD.. ,975).
~~.~ 11V""~1·~t~.Ir ...~ ... l' dl'
: ~ 1.. '\" ", fi J' 1
.. ~ :, l .L ,: • :( , t w ~ , ...;
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168. 01.''1001& ruta 1 C1&''1001. rOUBIG. UD nje" dle oolleo'" , Buclia, 60 km 88
4. Dakaz', m1-juV1er 1916 (YAN DEI U.·6 WOLTIRS, 1918).
, ..
.
• .'. • t ~ .) '.. , ••1·~ '~.' .;. 1 ',,' j " •
-·~rn' ~.~ \.-~~.~ .~':',(,~ . :'::...:.~." :...~. "1.7-= J' .,'; 1"
'69. *A&l1ipol, exim&1 1 01.,1001e à d08 DOt~. 'Ua ••jet' ob.erv' prê. 41 1. potate
St CJeorp8, BaO_8 OUBII8DOe, 3 .1amr1er ,1971 (D IIDDIR, 1971). •• .
, J." :
- -, -"-: .' -
__ /~ '-J" , - i.1 ,)
T" ~
- - - , .-
.. " ..::' ,-,j - ~.·r·~·~~j .. ,~'.~.: :.... '., ..~ :i.~~ .~ '.\. .~', '. : ~"" ,<,':~":~'''~~'--C:~'~:-·.:;.--_J-":~;_/~.~~.; .. ,.. -..~ '" r'._~o_ ~:.-: ,-~~~,
1tJ?t1'prg ·tttloe2.··.I.;,'1'im~e .'. t.t~~1r.~·Obp~".;J&1i~:.:~;r~'#·4·~~~~(~~
•• avril, mai etjJûn , lea8i\lia,"nu~rt,4.-Qrt~~~:~"F,*,.',,,· :~:~.. )'~".~·pa1"8 CA. S\~II~ pe~lI~ ~_~:Y~::; ··..à~/?/L ';:'.~ .~': ?~7_":·~Ç~~:J·~~~::·::.>t~.~ .A }?LU:
114.
"'t , .'l
115. .. :Ill!.. ir~!e eu.R81'Cili~ 1 IJTlia. yerte. OolllBUlle dans la Âpon d'OwIsotq'G(D, oom. pers.) et oap" e àû 'PBBO, r'VI'ier ,,~ (OJIYh _ . ""~'
llueo1oapillês
...... j '.
177. Il:!t:l.1 8e'mell8U! • Gobe-mouche. B07eux 4. S'n'pl. U.. paire obaerv'e Gn





1 Obèervé assez .
119. Re~z:(~tbo80~P~~iP~ululJ:1 Rémi~ à. ventre jaune. Quctlqi.il!lf:·:i~amilr~~en /. \:;.;
torlt ae Bandia, damai à juillet 1974 (EliARD. 1915)•. ,lèo11~6iéê·s,.u m...·.:. '. •"li.u, en janVier 1916 (VAN DEN BLZEN • tJPL'l'J!lHS, 1918}.:',· ::>,.. ,....... ....;,
• , • , ,',. l, . '. ,
L -. Z ,f. -~ -
" " ;' ,
SALPORNl '.rHIJ>Jœ
(: ......




181. ~thr~'etes Galluis suboollaris 1 SOui-manp A collier. Un mlle capturé prè!,' .....
d IOUBGouye, 23 r3vrier 1979 (AS, com. pers.). lm Gambie, résident et rBJ'e ',:
(UJO, 1976).' ..' .'










.Neotarit\ia OiDn 18 v. venusta l '·Soui-mange. à ventre Jauhe. Observé à
Ziguinohor juillet f Pointe St aeorgea, embouchure de la Casamance (janvi.;er) i
Oap Skirrin~ (janvier) ; donc répandu en Basse Oasamance (DE RIDDER. 1917).. .
ZOS'lEROPIDES
.
SoateFcpe s.fGnepleruds 1 Oiseau-luettes jaun,. R'pamlu 'II1'le oentaille de
km l l'ouest de Taobacound~J en mai-juillet 1914. (ERAID, 1915).
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186. .lIberiza. oalazuir! 1 llI:-ua.ut proyer. 3 sujets dans-Ulla riaiVe moi.Bonn'. «lu deltœ
du S'n'gal, 13 février '1974~ Aooid@ntel (~ oom. pere.). IN.
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181. serinus m~zUlb1oue oan1ceps 1 serill du Mo~amb1que. 2 sujet. obaeMS, 4&1'18 Ulla
tor't olaire, 5 JmI mlW d'OusllIou'ye, le 19 t'ft1.r 1980 (AS • OMI, Il. in.).
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Il fisQeri.n or~. lJou1d6ri OC..
pr~s do l §&batt@il", &. Z1p1nehor, fin
19)0 " , ". Ploc Ple.ioei t
"; ohor.le .1el" aGilt 1
" . ,'"
1'7. laUmbu m:t69 • Malimbe l 'Dea bllju."~ement observé êt o~lleot' ~GB ~/il
petite fOI''It, 2 km au 1 d,tOuso'fqe, le a6 jàn:nG!:' 1980 (AS t "èl1)lli.. pors.).
..
?-01" .Pyeer 4omestioua s Hoioee.u dOIilElmtiquso Déoouvert" d'abord l Saiat-Louis •
un.eouple Qvea 2 jeW10e qU.lloi ind'p8ndants eltA mai 1919. :Début 1980. l'elJ~efj
GG~ facile à, Ob99"@1', au oar:rJir0 de la villeo A :q~, déoouvgrt d'jl bie
6tao11 Ga juillet 1979, Pfile cil! port où vo1i1iD~t cntrepGte et triches.
Niohe volontiors sur pyl~n.~ 'lGotr1quem aveo P",er ;riseua. A l'heure
actuelle enoore limité, ssmble-t-il, 3UX environs 4u pGri. Les mll@. ent la
calotte grise et leu t'lancs flla..M &1WW1e r83tU"e (D.. GAO, @oy pr"ti!!'). Dl",
202 .. se1" uri seer lute 1 Moineau dor'. En 1916, Q nioh' jusqu'au 15· N,
"kh4-Dara-lousti Re DUGGERS, oom.. pers .. ). Ne J)a.re.!t pas nicher abaque
~e au 5'n61al (maie plus au nord. en Hauritgnie). ~ wlilon sl8ohe,. en
jovier et f'6vrier 1919" est,delsc:unulu jusqu'à. ',aolsok '(mm;:'ms pers.),
"lilitHé qui para!tvuier av.,c 1a~ fluo1alati01'1e cUmatique/fi. La. nidification
de sa180n B~Obe semble neavoir ét' obearvée qu'en 1969 (aNY, Do in.).
- -t
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203. Petronia (Gplnorill) xuthooollls' : Grand Noin@œu lou.lcie,~·'60~o'km;·'~ SB de
Richar4";"oll f 'Wl nid. en jui11et et W'.l. nid ea MUt : clUB un trou.d' arbre
et 2 oeufs (aNY, n. in.).
&;0'0 SR2l"o:pielll frontalh $ Ioineau quadrillô .. p'ràs de Riohard-ToU, 6 nids de
8IIeptembH i. d6cembra (am. n. in")$ En Gambie .. rN"1t et st.atut dout~u (QJO,
1976) .. lm mai, a.bOndent 100 km ê. t'oueœt iÎG Tam~cnmda. (ERARD, 1~15)CI
206. Vitiy (kl9cher,) aP4l.lbeatA s'bp $ CombuBou du Sénégal.. Oommun. à .Ouesouy@
en t'vrier 1980 i 2 mll@s aollect's (ooll@ction d@ l~ etation de, Riohard-Tbll)




207 Cl P1renestee @strinus 8 Groa":'bGo poiloeau li veni:re noir. Un IlNjet oapturti fi, a km
au. ml Ii'Oueou.y0 dans 1Ul bo~quet pritB d. 'un.e mare l le 28 juill 1979 (AS, oom"
p$1'1J.)..· '. '-,;
210. *SMm0èMt hl' mmlUu a Oros-'bec ee.np.in. Ouem en janvier, marei
juillet e~ d'oe_bre 1919. GD PNEe (AS, oom.'per,P.).
• . - il'"
211. 'kMlœl;UotfAi t!)riél~1 œlimia' • Amarante fld106., ::rrQ\lVf:.n mai .1966
48. le., 0seeG dhm oiselier de D~ 8 quelques mU... 1ndiqu6s OOlUlfi
p~veunt d 'WlO oel'rtaine de km au sd 4e Goudiry (.8t~ de~baooUli4&) •
l! iDtonlaUon 1'1 1avait pu ''ta~ retenue (GJI, D. in. }~~':1?dlè'"t 2 femelles
prh du peU i port de ~ohe de ~1guiDchor, le 21 d'cubre 1915 (Dg RI»DmR,
1977). B. ' .
l ,
*La chure. b 1:I1o@lo1" Ne ee Mis) 8 Spannête l beo bleu.. Une diz&1J:le
daDa le jaT'iiin 4. l' tel 4e la Ptiil'rt. St GeOX'p8f EilI!I'tl1aiN tie la Case.men00w
lem .3 et 5 janvier '971 Cœ IUD.DIil. 19'11). D.
. "; ~ -. - "! ',-, ~ " '1 ..
1
.. eWPUIS, 0, .E1U.BD, C A iA:OREL~ G.. J., 197~$ Dc!1Mes oomparativoB li1\U' la IMr~'~
lesi~ .t l~B vQael~anti@B@ d@~ div~rseG fQ~G. d'II"'9
'
&' [if1origt~ 1Il~~~~
1 1 .14-89. ' ",. . .' .' " , '
" .. ,.
... JE RI])>>., 1 .. 1911 ~ Oblitu'V!'4tion el 'ois$Œtù en :&.8BI! OUdPoe. :M0tG le' DtMsm0~,
45 5 $4-103 ~ 46 s 115-127~ .
.... DuruY, A.i" 196'.. Premier~dl@i!'j~awt au Paro iallicDal du Nïoblc-Eob"
!Ill.. ;1", IIXl i e~~œ A n· 4 a 1406-1416~
• ,; , ' , • , """ , l .. ~
... »t.fPUY, A.i.. 1'73(1 Premiflll' ,invantaiN ,dç~ ~1&1Oeu du. Pa.ro, Na1iiew de Bas.,.
CuuMoe (~B'gal).. Ml, Il'4Nll 35 a 723-138fi1 ~ ,
- DUPU1', A.R" 1'75. Une nOU11ell~ 9spèoe pour le S'n'csl ; _tE tmWl!!tri,a ('l~m­
m1~fl) Cl,GM L~, 45 Il 94"
- 'JUPtJYIl A~R. '19150 Bidif'ioatiol\ d.~ H'l"o~!'J pourF4e ) e.u Pare' .
Na:Uonal d€911 Oie$~ du Djoudj, '8~n@pl.. ' 90.
" ,
. " ~
- "DUPUYIl ".R& 1916 s,<1l hMieil nouvell@@ OQiUH),ruent la reproduoUon de qu@l~
eapooem tArl@M~& 31i. "n'pl .. 9ï1:l1B & RIO" 46 1 41~. , "
.... DUPUY t A..R.. 1976 D@ Première observetioa li'u 'tf&utem- fauve GIU tu!!9 au
Sên'gal. #J.tJJÛb 44 il 333-334$ "
- DUPUY, Aol.. 1919. Reproduotion9 d@ P~lio~ blanca et F1~ts roaeè sa
, S6Dép,l., GJct.V4 <& 1l9~ 49 g 323-32&1."
- ELZ.Df" Van d{tn Re ud WOLTERS, H"E~' 19.18.: Ornithologisoht ~3'8blda8e eiDer
SemGlreiB~ uoh Smlesel .. IRM ~e~~ .. imUt. v 29 r 323-36011'
'" mm, o. 1915. DoM'@~ f3WAiei'tiqutllJ sur qUoelqu(jls ois@&UX dt1 Sênége1.. ~Sf
43 1 313-328.
/ .
.... aoRB~ 1 ..Il.J. 1916. (oompilœ"~)@ field Ohaok-Uet of' the Birds ot the Gambie. f
Ocmpilod tor The GwubiQ Orni:tholo~oe.lSQoi~V, ' Hi :p. mimeo.
- JARRY, G. &LARIOAUDERIEt Fe 1914...$t6~ f~Gt1qu@, sur quelques oiseaux duSÛ~i!Ù.'" ~t 44 il 62-11. _
- LA~URt K. 1973. Nidifioation da CiRq eepè06S de Lar1des su VOiBi~ de l'em-
ooHhve du fls1,lv«J Sénépl.. QiU!;Q. 4i RUh 43 1 89-96",
... IORIL, Q.J~ "JIW), ,5" 1918.. '!rois Muw1l0e eap~o~e IllmhariSMGS pour le SéatSg«i.J.<,
911'. 11t'2& 48 , 281-a82 ..
.. IDA.O. BIlO (~ue FCS8Ei) .. lA ~bUta.u d~e~i~. (lullf 4We~~). espêos nouv@ll~
pour 11!l1 ~1!6ple
. .
- NDAO. B. (~ae pregoe). Observation 81~t3ft'@ de· la ~ tte trid
K&9.'9idtJ @1; lQ Mouette P1~6 (~ m1!i~U) ê. Sd:1flt-LoÙM @
.-.~.......,...,. . ~ ..... -, -. -- -.~ -~-~.'- - --, - - , - - _. . -
- NIELSEN. BeP 1975.. Lesser Crested Tern S~etBê ~!lml9D!~1 in Gmmbia. JMtl, I~~x~~
95 a &l-81 Cl> • - - '.
- UILLm. A.. 1915. NOUVlJllc obeervatioJl du Goeland. cl' Awiou1n au S6n6p.l. Oipep ~
lUl'O. 45 Il 36ge
- Roux, F. JAIBI, o. ~t R. &~SIEaw A. 1976, 19170 ImportanoQ, 9truoture et
origin@ 4eB Pfllpu1a;UQM d.' Au:U.d'm hivel"DJJ.nt de.ns le delta 4u S'négal.. 011SeS ~
~a 46 » 299-336 i 41 • 1-i4Cl
- V&INO, i .. 'LaL, O~, GéJ.. &1 RO~. J.W.. (de). 196&e Omithologiseh Ve1"sl/i.g
Afrikar@ifi! a juli - 13 ~tu 1968. t~I1I~O, 24po' ,
Faloo ouViert, 36.
FaJ,\30 J;»reçil'lUiB, 15.






GnJ6 N'VUs, 28. De





Birtmd.c &by8siD1o~. 130. '.
tirmtei@ M'thiGpioa. 126.... '
H1rund~ fUliglno9&, 1)1. El.













La:nls oirrhooephalue, 68. > '
~~nei, 67.'
t~ !i'dnutlUJ, 65. ml.
~~ tr1dao"yluo, 66. EN..
:J.mnodronme op, 63.. .., ..
Lo~hur3 bioolor, 213. EN.
LoBchura triU8illoidea, 212é
L,yb1us vieilloti, 114. ' ,
Maoro:nyx Q1"ooeus 1} 133.
FWe.ooo1nola puveU.," 158. Dl.






















Jtue Q. smne8&lensbS, 96.
Paru@ leucomelM, .178e .









Phoeniculus Oo11e1, 112. 11$
Pl\ylluthu e;tripel.mis, 159. ur




AcrooephaluB pàludioola, 161. EN.
Alaemon alaudipee, 123. EN.
Aloedo quadribraohys, 108.
Alethe diademata, 155. EN.
Alopoehen aegyptiaoa, 22.
Amblyoapiza albif'roX1lB, 190. EN.
An.as amerioana, 26.. EN.
Anas angustirostrie, 23.
Anas disoor6, 25. EN Q
Anas strepera, 2·7. Do
~iastomus lamelligerus, 16. EN.
Anomaloepiza imberbis, 199.
Anous stollduG, 70. EN.




Ardes. Oi1'1er8&, 10. '
;;.rdea purpurea, 11.'
ASiio oapensis, 101•.
Eathmocercus oerviniventr1e, 172. EN.
Datie senegalensis, 117.
11eda oanioapilla, 148.
rotaurus stellaris, 5. EN.
bradornis palliduB, 116.
fubalornis albirostris, 200.
F\; 'h~ afriC8J1Wil, 98.
\'jl.bo ascala.phuB, 97. EN.








\~(i;ntropus leucogutel', 93. Dl
C\~ntropus monaohus, 94. EN.
Cera;togymna elata, '13.






Clooaba woodfordii, 100. De
Cioonia ciaonia, 12.
Ctaenia. epieoopus, 14.
Cicon!a nigra, 1). EN.
Ci~rioinoluB leucogaster, 140.
CiBtioola oantans, 164.




Cietioola. rura, Hia. "
Columba guinea, 82.




Creatophora eineraa, 141. EN.
Orsx egregia, 41.
Crinif~r piacat~r, 89.




Diorurus ludwigii, 136. EN.
igretta intermedia, 9.










fleoQu eveatiu, 192. ••




P1GO~U eupel'0111csu, 196. IN.
Pl\W1a11s Q1"1o"1&, 57. m.
Plv.rtaUI 4em1a1ou. 56. R.
Poi10G~ rut1aolllo t 2.
POIOD1u1uu ohr,vuooonus, 115.
Poioephalu EJelUl@31u, 86.
~~10 allwn, 4'. "
Por~!o œdaceec3E'1erulil!l, 44.
POl'is8Ua. POJ"II1Ma, '42. •
PriDi& ollllhAB, 170.






















1J'1vta lIelatl1Q'3epUla., 162 0
Sylvietta \lrM~ '1740
S,1v10tta vir~no, 17).
'fdor:u. ta4orna., 24. III
Tauraoo peJ"Ba., 87~
TÜ~S~Gl~o1ohla leucopleurus, 145. IN"
'1'1g:l":l,orm.e lGuoolop!la, 6. m.
frinp tlavip(it9, 60. Il.
'fv401deB tulvua, 160. lm.
fmmb: &i'l71vat1o~, 79.
'1\U'tur 't7mJtmlimtria, 85. ml
.,J..NMJ11U ~g'm!. 53.




Les ohaD". d'UA certain nombre dWesp~oeB d'oiseaux d'Afrique ocoidœntele
ont 41i6 GD1"el1f:1lll"~1J ~ C. OJU.fPUlS. OeG &lique@ Goni diffuat"-. par la "Boot'''. d'Ett'.d.crn
Ql'IÙtbololiques", '46 rue ci tUlm, 15230 l'laris Oedex 05"
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A d d a n d u m
A r d u c i n e r e a 1 H é r o n c e n d r é . U n n i d a v e c 3 o e u f s o b s e r v é p o u r l a p r e m i è r e f o i s a u
P a r c d u S a l o u m ( G O W T H O R P E , P . 1 9 7 9 . R e p r o d u c t i o n d e L a r i d é s e t d ' A r d é i d é s d a n s l e
d e I t a d u S i n e S a l o u m ( S é n é g a l ) . O i s e a u & R F O 4 9 1 1 0 5 - 1 1 2 ) . Q u a t r e n i d s • u n v i d e ,
l e s a u t r e s a v e c 2 , 3 e t 4 o e u f s , p u t a u n n i d a v e c p o u s s i n s J P a r c d u S a l o u m , j u i n
1 9 8 0 ( A . R . D U P U Y & M . K O N A T E , c o m . p e r s . ) . C e s o n t l e s p r e m i è r e s o b s e r v a t i o n s d e l a
r e p r o d u c t i o n d e c e t t e e s p è c e a u S é n é g a l e t u n e d e s r a r e s p o u r l ' O u e s t A f r i c a i n .
C h a r a d r i u s a l e x a n d r i n u s 1 P l u v i e r à c o l l i e r i n t e r r o m p u . U n c o u p l e a v e c 2 o e u f s ,
K a l i s s a y e ( P N B C ) , 5 j u i n 1 9 8 0 ( C . S A G N A & M . C h O l < O M I A N , c o m . p e r s . ) .
A r d e o l a ( B u b u l c u s ) i b i s 1 H é r o n g a r d e - b o e u f s . U n e v i n g t a i n e d e c o u p l e s i n s t a l l é s
d a n s u n e c o l o n i e d e H é r o n s à d o s v e r t 1 c e r t a i n s n i d s a v e c o e u f s J m i - j u i n 1 9 8 0 . L a
d a t e , e n f i n d e s a i s o n s è c h e , e s t i n h a b i t u e l l e . S i n e - S a l o u m ( A . R . D U P U Y &H.KONAT~,
c o m . p e r s . ) .
H i m a n t o p u s h i m a n t o p u s 1 E c h a s s e b l a n c h e . L e p r e m i e r c o u p l e a v e c d e s o e u f s f u t ~rouvé
p a r P . G O W T H O R P E , a u P a r c d u S i n e - S a l o u m ( O p . c i t . ) . A u m G m e l i e u , l e 1 2 j u i n 1 9 8 0 ,
u n c o u p l e i n s t a l l é s u r l e n i d , m a i s s a n s o e u f s ( A . R . D U P U Y & M . K O N A T E , c o m . p e r s . ) .
C e s o n t l e s p r e m i è r e s o b s e r v a t i o n s d e n i d i f i c a t i o n p o u r l ' e s p è c e a u S é n é g a l .
1
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